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Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara tingkat konsentrasi 
terhadap hasil ketepatan free throw shoot pada atlet bola basket PPOP DKI Jakarta. 
Pengambilan data penelitian ini diambil pada bulan desember 2020 yang bertempat 
di lapangan bola basket PPOP DKI jakarta. Sampel diambil dengan secara teknik 
total sampling yang berjumlah 20 orang atlet bola basket PPOP DKI Jakarta yang 
terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik korelasi dan 
regresi sederhana, yaitu untuk mengetahui hubungan variabel bebas yaitu 
konsentrasi terhadap variabel terikat free throw shoot. Dalam jenis penelitian ini 
pengambilan data dengan cara melakukan tes pengukuran konsentrasi 
menggunakan grid concentration test, dan pengambilan hasil tes free throw shoot. 
Berdasarkan hasil analisis data maka didapatkan nilai T hitung lebih kecil dari T 
tabel (-1,7558 < -2,1009) yang berarti hipotesis yang diajukan Ho diterima dan Ha 
ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat 
konsentrasi terhadap hasil ketepatan free throw di atlet bola basket PPOP DKI 
Jakarta. 
 












THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONCENTRATION ON 
ACCURACY RESULTS OF FREE THROW SHOOT ON BASKETBALL 




This study aims to find out how is the relationship between the level of concentration 
on accuracy results of free throw shoot on students of basketball at PPOP DKI 
Jakarta. This research was conducted at basketball court in PPOP DKI Jakarta on 
December 2020. The samples used are 20 basketball athletes of PPOP DKI 
Jakarta, consisting of 11 boys and 9 girls.The method used in this research  is 
descriptive method with simple correlation and regression techniques, namely to 
determine the relationship of the independent variables, the concentration of the 
dependent variable free throw shoot. In this type of research, the data collection is 
done by conducting a concentration measurement test using a grid concentration 
test and taking the results of the free throw shoot test. The result demonstate that 
that data t-count received a smaller value than t-table (-1,7558 < -2,1009), it means 
the hypothesis proposed by Ho is accepted and Ha is rejected. Based on the 
analysis, it can be concluded that there is no relationship between the level of 
concentration on the results of the accuracy of the free throw shoot at the basketball 
athlete of  PPOP DKI Jakarta. 
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